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Asebészet nagy kézügyességetigénylô tevékenység. Erre utal la-
tin neve is, amely a chirurgia szó a gö-
rög kheir (kéz) és ourgos (mûvelet)
szavakból származik. A mindennapi
gyakorlatban az emberek az ismert,
kézmûvességnél használatos szerszá-
mokat és mûszereket fejlesztették to-
vább, hogy segítségükkel kiterjesszék
és finomítsák a mûveleteket. Feltéte-
lezhetô, hogy az elsô sebészi szerszá-




ket ritkán találni a ter-
mészetben, s az ember
rákényszerült, hogy
maga készítse ezeket, s
ebben a folyamatban
megtapasztalta, hogy
melyik forma mire jó, s
mely anyag mire hasz-
nálható.
300-400 ezer évvel ezelôtt megszü-
lettek az elsô pattintott kôszerszá-
mok, amelyek a természetben is meg-
található lepattant szélû kövek mintá-
jára készültek. A fegyverek és szerszá-
mok készítését Kr. e. 4000 táján forra-
dalmasította a réz és a bronz felfede-




kívánt. A fémek hasz-
nálata ösztönözte az új
formák kialakítását.
Megtervezték és meg-
öntötték például a csi-
peszt vagy a rugós fo-
gót, merev csöveket, a
kanülök és katéterek
elôdjeit, az elsô haté-
kony fûrész is elkészült, és megszüle-
tett a talán legjelentôsebb orvosi szer-
szám is: a forgócsapos fogó, amelynél
a két szárat középpontján csavar tartja
össze. A forgócsapos fogó eredetileg
talán a kovácsok fontos szerszáma le-
hetett, megmunkálás közben ezzel
foghatták meg az izzó fémet. 
A mûszerek kialakulása
és fejlôdéstörténete 
Az elsô sebészeti célra használt rézcsi-
pesz egyiptomi volt, Kr. e. 3300 tájáról
származik. Kr. e. 400 körül Hippokra-
tész az akkor létezô összes sebészi
formátumú eszköz használatát meg-
említi, de illusztrációk nélkül. Egye-
düli kiindulási pontot a Kr. e. 79-ben
elpusztult Pompejiben megmaradt le-
letek nyújtják az orvos lakóházából. 
A toursi zsinat 1163-ban megtiltot-
ta az egyházi végzettségû személyek
seborvosi tevékenységét, s kijelentette
„Ecclesia abhorret a sanguine”, azaz:
„Az egyház irtózik a vértôl”. Ezzel év-
századokra megpecsételte a sebészet
helyét és rangját a gyógyító mûvészet-
ben. Undorodva és elutasítva fordul-
tak el a magukat orvosnak valló egyhá-
zi gyógyítók a véres beavatkozások-
tól. A kézügyességgel rendelkezô seb-
gyógyítók, borbélyok, sebészek, kô-
metszôk által nyújtott szolgáltatás al-
sóbbrendûvé, lenézetté vált. A sebé-
szet elvált az akadémiai orvoslástól és
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Ennek ellenére – vagy éppen emiatt
– a salernói iskola a medicina és a ter-
mészettudomány filozófiai (1) stúdi-
umaitól függetlenül, fontos sebészeti
könyvek jelentek meg (XIII-XIV. szá-
zad) Rogerius Frugardi vagy Gugliemo
de Saliceto (1210–1280) és Henri de
Mondeville (1260–1320) Chirurgia cí-
mû munkája (2) különösen Guy de
Chauliac (3) (1300–1368) tudomá-
nyos értékû könyvében a Chirurgia
magnában új mûszerekrôl és módsze-
rekrôl ír. 
Az egyes írásokban különbözô eljá-
rások olvashatók, például John Ar-
derne (4) (1307–1380) leírta a sipoly-
mûtétet, és a mûszerek kezdetleges le-
rajzolásával új sebészeti irányt sza-
bott. Az, hogy néhány mûszer e kor-
ból fennmaradt és a múzeumokban
látható, részben annak köszönhetô,
hogy a vasat, fémet és a fát az inkább
korrózióálló bronzzal helyettesítet-
ték. Thompson (5) szerint a XIV. szá-
zadban a szikék fa- és csontnyele már
magától értetôdô lett, bár Albucasis le-
ír egy fafogós fûrészt, és feltételezhe-
tô, hogy fával szigetelték a forró vas-
kiégetôt (kautert), amely a középkori
sebészetben általánosan használt mû-
szer volt (bár már a görög-római idôk-
ben is ismerték).
Az ókori klasszikus szerzôk újrafel-
fedezése mellett meghatározó, hogy
az új típusú harci sérülések, nevezete-
sen a puskagolyó okozta lôtt sebek új
módszerek bevezetését igényelték.
Ezért speciális mûszereket fejlesztet-
tek ki a golyókihúzásra, és a baleseti
amputáció általánossá váló technikája
is változásokat hozott. Ambrois Paré
(1510–1590) a francia udvar elsô se-
bésze (Premier Chirurgien du Roi)
volt, a modern sebészet atyjaként
tisztelik, mivel új alapokra helyezte
ezt az orvosi tudományterületet. 
Fontos felismerést tett a sebfertô-
zés kezelésével kapcsolatban, siker-
rel alkalmazta az erek elkötését a
végtagok csonkolásakor, tökéletesí-
tette a törések és a ficamok gyógyítá-
sát, valamint a koponyalékelés techni-
káját. Mindezekhez mûszereket fejlesz-
tett ki, például a merevítôs koronafû-
részt. Fogászati tevékenységét kevéssé
ismerik, pedig ezt a területet is újdon-
ságokkal gazdagította. Könyvében (6)
több fejezetben csak fogászati témák-
kal foglalkozik, mint például a fogak
anatómiájával és morfológiájával (a
felsô moláris fogak gyökérszáma ma-
gasabb az alsóhoz viszonyítva), a
mandibulával, a fogakba menô idegek-
kel, a fogak beszédben játszott funk-
cionális szerepével.
Anélkül, hogy szerke-








gyógyításáról is ír. 
Brunschwig a Buch
der Chirurgia címû (1497) könyvében
mintegy 25 darabból álló mûszergyûj-
teményt mutat be. Láthatjuk a mûsze-
rek elsô átfogó kollekcióját, és fogal-
mat alkothatunk azok egymással
összehasonlítható méreteirôl. Több
szerzô is illusztrálta a mûszereket:
Gersdorff (1500), Ferri (1500–1580),
Croce (1500–1575), Ryff (1500–1562),
Botallo (?–1564) bemutatta az ujjhoz
hajlított nyelû papagáj- és varjúcsöves
gyökérfogóját. Két karommal rendel-
kezô pelikánja segítette a különbözô
formájú fogak kihúzását, illetve in-
kább kitörését. Mindkét karjának vége
osztott csôrben végzôdik. A szár, a




munkája az elsô opera-
tív sebészetrôl szóló
könyv, amelyben kö-
zölte a mûszerek rajzát,




sák. A papagájcsôrû és
varjúcsôrû fogót gyakorta használta
foghúzásra. 
Már korábban is sok mûszert készí-
tettek a fegyvergyártók, bronzmûve-
sek, kovácsok, tû- és borotvakészítôk,
de a XVII. században az ónöntôk,
ezüstmûvesek és késkészítôk kerültek
elôtérbe. Fontossá váltak a díszítôele-
mek, és az ébenfa, ele-
fántcsont és teknôsbé-
kapáncél fokozatosan
kiszorította a fát, a


















volt az elsô, amely il-
lusztrálta valamennyi
ismert mûszert és ope-
rációs jelenetet, bemu-
tatta a mûszerek egy-
máshoz viszonyított
méretét is, továbbá a
mûtéteket lépésrôl lé-
pésre, ahogy az a mo-
dern könyvekben látható. Pierre
Fauchard a pelikán használatakor a be-
teg lágy részének védelmét úgy oldotta
meg, hogy a támasztórész alá bôrt vagy








Susrata mûszerei, XVI. század
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velt mûszerek voltak a foghúzásnál.
Formájuk a használatban lévô nagy ka-
pukulcsokéra hasonlított. A szakiroda-
lomban mint angolkulcs szerepel, Ale-
xander Mauro említi 1742-ben a
Medical Essey and Observation címû
munkájában. 1757-ben Bourdet mint
franciakulcsot mutatja be. 
A XVIII. század egyik fontos szer-
zôje P. Dionis volt, aki Cours d’opé-
rations de chirurgie (1708) címû mûvé-
ben elsôként ábrázolta az összes mû-
téthez használt vala-
mennyi mûszert. Heis-




veket írt és sok új mû-
szert mutatott be. Végül
1782-ben J. A. Brambilla
virtuálisan összegyûjtötte a valamennyi
ismert felszerelést, és egy nagy foliokö-
tetben, az Instrumentarium chirurgi-
cumban jelentette meg. Újfajta mûszert
dolgozott ki a fogkitörésre: vastag nyél-
ben csavarmenettel rögzített kampós
szárat tervezett, amely korrigálni tudta
a fogak méretkülönbségét.
A XVIII. század utolsó negyedére a
mûszerek száma és komplexitása is nö-
vekedett, ösztönözve a sebészeti mû-
szerkészítôk elsô katalógusának meg-
jelenését. Egy korai jelentôs publikáci-
ójában J. J. Perret (Párizs, 1772) mû-
szereket mutatott be minden méret-
ben, leírta elôállításuk módját és szer-
kezetüket is. 1798-ban Londonban J.
H. Savingy sebészeti mûszerkészítô el-
sôként állított össze katalógust (7).
A mûszerek részei 





tompa stb. alakjuk le-
het. A munkarész so-
sincs közvetlen kapcso-
latban a kézzel – egy
nyéllel áttételesen köti
össze a kezelt területtel érintkezô
munkafejet vele.
A nyelek külsô megjelenésüket te-
kintve sokfélék, formájuk, kompozíció-
juk, anyaguk, fajsúlyuk és minôségük
eltérô. Míg ma hasznosságuk a legfon-
tosabb, a régi idôkben a mesteremberek
szeszélye és képzelôereje is hozzájárult
a végsô forma mûvészi díszítéséhez. A
nyelek kezdetben sima felületûek vol-
tak, gömbölyûek vagy egyenesek, de
különösen azokat, amelyekkel erôt kell
kifejteni vagy a sebész hosszú ideg tart-
ja a kezében, több szögletes felülettel
(hat-nyolc oldal) látták el, és a felülete-
ket rovátkolással érdesítették vagy dur-
va szemcsés felszínnel látták el. 
A mûszernyelek anyagai 
Az ébenfa a nevében is „kô” keménysé-
gére utal, a görög „ebenos” és héber
„eben” szavakra vezethetô vissza. Ti-
zenkét méterre vagy magasabbra meg-
növô fa, kérge fekete, levele 5 cm
hosszú, bôrnemû, virága fehér, boly-
hos, bogyója az olajfáéhoz hasonló. Ke-
let-Indiában, Ceylonban és a Maláj-szi-
geteken honos. Az évgyûrûit nem
könnyen látni, homogén szerkezetû.
Az igazi ébenfát késsel vágni nagyon
nehéz. Már a régiek ismerték, ebe-
nosnak, melanoxylonnak és ebenast-
rumnak nevezték. 
A gyöngyház. A gyöngyház nyél
anyagát tengeri vagy folyami kagyló-
héjból készítették. A kagylókat fû-
résszel vékony szeletekre, lapocskákra
vágták vagy mozsárban összetörték,
porították. Szarunyél készítésénél pe-
dig a szarut láng fölött meglágyítot-
ták, majd két vaslap között laposra
préselték, és reszelôvel készítették el a
különbözô nagyságú betéteket. A
gyöngyház nyél finommá, törékennyé
teszi a mûszert, így az nagy erôkifej-
tésre alkalmatlan. Gyöngyház nyéllel
fôleg fogápolási, nôi szépségápolási
eszközöket készítettek.
Az elefántcsont nyelet a XVIII. szá-
zad végén és a XIX. század elején hasz-
náltak. Amikor a holland, német és an-
gol gyarmatokon tevékenykedô elefánt-
vadászok zsákmánya elöntötte Európát,
a mûszerek és használati tárgyak nyelét,
fogantyúit elefántcsontból készítették.
A Josephinum sebészmûszereinek egy
része is elefántcsont nyéllel készült.
A fémbôl készült nyeleket együtt
öntötték a mûszerek munkafejével. A
nyél lehetett hajlított és egyenes. A
legellenállóbb, hiszen sem forrasztási
rész, sem a másik típusú anyaghoz va-
ló illesztés (szegecselés stb.) nem
gyengíti. Persze a fémnyelû mûszere-
ket nem lehetett forrósítás, hevítés
után használni, mert a fém jól vezeti a
hôt, tehát csak úgynevezett „hideg el-
járás” alatti mûveletekre alkalmasak.
Az elefántcsont, ébenfa nyelek szige-





Elefáncsont nyelû mûszerek, XVIII. század
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Mûszertartók: 
ládák, dobozok, kittek 
A mûszereket általában ládákban
vagy dobozokban tárolták. A XVII.
század közepét megelôzôen kevés
információval rendelkezünk a kato-
nai és tengerészeti gyógyászati lá-
dákról. A legelsô darabok a XVIII.
századból maradtak meg. Ezeket a
ládákat a sebészek magukkal vitték
az utazásaikra. Voltak két-három
szintesek is, a mûszerek mennyisé-
gétôl és nagyságától függôen. Példá-
ul dr. Thomas Prujean (1653, Londo-
ni Királyi Orvosi Társaság) ládája
kétszintes fenyôfa doboz, amely 104
eszköznek adott helyet. Ezt a nehéz
ládát persze két embernek kellett ci-
pelni.
A XVIII. században divatba jöttek
a felszerelés tárolására szolgáló ügyes
és csinos, finom bôrhuzattal ellátott
dobozok, a mûszereknek megfelelô
mélyedéssel, amit bársonnyal bélel-
tek. Továbbá komplett zsákok speciá-
lis operációkhoz, mint trepanálás,
amputálás, lithotomia, szájsebészet és
szemmûtét. A XIX. században
komplett fémpántos mahagóni dobo-
zokat készítettek mind a nagyobb,
mind a kisebb mûszerek részére, és a
mûszercsoportokat eleinte bársony-
szalag, késôbb a gôzsterilizáláshoz al-
kalmas mozgatható nikkel fémrács
fogta össze. A lovat vagy öszvért
igénybe vevô hadseregben fonott ko-
sarat, gyógyszereskosarat, bôrt, vi-
torlavásznat és fémet használtak a








is, például a XVII. és
XVIII. századi finom
bôr- vagy halbôr fede-
lû dobozok az ezüst-
vagy fémmûszerek ré-
szére, vagy a divatos,
elegáns formájú és a
felsôkabátban hordha-
tó bôr-, elefántcsont,
teknôc- és ezüstdobozkák. A XX.
században a nikkelborítású rozsda-
mentes fémdobozok jöttek divatba,
majd a modern plasztik- és mûbôr
anyagok kerültek forgalomba a tár-
gyak sterilizálása és a szállítása miatt. 
Mûszergyártás
Dacára annak, hogy a Közel-Keleten
már Kr. e. 1300 körül felfedezték a va-
sat, a bronz helyettesítése nagyon lassú
folyamat volt, mert a vasat kizárólag a
pengék, fûrészek és maratás vagy kiége-
tés céljára hasznosítot-
ták a pompeji leletek
szerint. A Nyugat-ró-
mai Birodalom pusztu-
lása után a VI. század-
ban az ásatásokból a
bronz eltûnt, és a ková-
csoltvas lépett a helyé-





radt. Bár az acél a XIX.
században a legjobb mi-
nôségnek bizonyult, a
korrózió problémája
megmaradt, mert ki volt téve a sterilizá-
ció gôzének. 1918-ban a liverpooli Blair
Belt gyár képviseletében a Down testvé-
rek bemutatták a rozsdamentes acélt. 
A mûszergyártás egészen a XX.
századig majdnem teljesen a szakszerû
kézi mesterségre épült, de a legbonyo-
lultabb, legjobb minôségû mû-
szerek és a kis szériák még
ma is kézzel készülnek. 
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A XVIII. században
divatba jöttek a
felszerelés tárolására
szolgáló ügyes és
csinos, finom
bôrhuzattal ellátott
dobozok, a
mûszereknek
megfelelô
mélyedéssel, amit
bársonnyal béleltek.
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